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Rerum Novarum 
Del esíat actual dels Obrers 
(Continuaci':') 
íV 
Impotència del socialisme per remediai' el 
mai 
10—Com a remei d ' a q u e s t mal ds soda* 
Vistes d e sp rè s d 'ex i ta r en eis p o b r e s l 'odi 
contra eis r ics , pretenen q u ' e s precís abolir 
• la f fop ieds t pr ivada i sustituír-ía a m b la co¬ 
lect iva, en que 'Is bens de cada ti sien de 
to t s ; a t enguen t a sa conservac ió i dis tr ibució 
els qui comandin e! municipi o tenguin ei g o -
vern genera l del Es t a t , 
P a s s a n t e ls bens de les m a n í de ls partï-
Cüiata a les de la comunidat i repar t i t l lavor 
a q u e s t s m a t e u c s bens i üurs utilídaís amb 
fgualdat perfecta en t r e els c iu tadans , c reuen 
q u e podran curar Ea malaUfa p resen t , Però 
H ^ U Ï S Ï p i o : e J i m 2 n t san està tant lluny de 
pode r resoldre la qües t ió que més be perju-
dica a is obrers m a t e i x o s i es a l emes , g ran -
demett t injust, pe rquè ioiC=i aU q'H Hegiti-
inament posee ixe tv p e f v e r t t K e ls d e v e r s 
üel Es t a t i introdueix Una completa confusió 
en t r e e!s c iu tadans . 
V 
El tn'òaU, òasse efectiva dc la propíedat 
privada 
i 
i 1 1 - D e ver, to ts fàcilment en tenen que 
Ú c ausa principal d'empleat* son treball e ls 
(Aíi s 'ocupen en algun ar t lucrat iva, i el fi an 
m que mira p ròx imament l 'operari son aques t s 
/ p r ò c u r a r - s e a lguna cosa i poseir- ia c o m a 
pròpia seva amb dret propi i pe r sona l , Per -
què si l 'obrer deixa a un altra s e s fo rces i sa 
indústria les deixa amb el fi dia)cansar lo 
íiecessarí per viure i sus ten ta r - se ; i per a i x ò , 
a m b ei treball que posa de la seva par t . ad-
quireix un dre t ve r tader i per fec te , no sols 
p e r exigir un salar i , sinó per fer d ' aques t 
r u s que li doni la g a n a . 
lió% si g a s t a n t poc d ' a q u e s í saíari e s t a l -
via colca cosa , i pe r tenir més s e g u r aques t 
es ta lv i , fruit de la seva pars imònia , l ' emptea 
çn «na finca. $9 ?egueíx que aquel la finca no 
e s m é s que aquell salari baix d ' un altra for-
ma; í per lo tant la finca que l ' ob re r aixi com-
pra , d e u ésse r tant s e v a pròpia com ho era 
el salari que gonyà amb el seu treball . Ara bé ; 
en això consis teix prec isament , com ben be 
ee pot compendre , el domini de bens mobles 
e inmobles . Idó aí e m p e n y a r - s e e l s c o c m -
listea en que ' l s bens dels par t iculars pasin a 
la comunidat , empit joren la condició de l s 
o b r e r s , pe rquè l levant-los la l l ibertat de fer 
del seu salar i l 'us que vulguin , les lleven 
l ' e speransa i fins el pode r d ' a u m e n t a r e ls 
s e u s bens propis i í r eu re 'n a l t res utiifdats. 
VI 
La pr-opiedtt pfttàada es dc é-et natural 
Í 2 — P e r ò , això es encara pitjor, el remei 
que proposen pugna obef tament a m b la jus -
tícia pe rquè posseir colca cosa com a pròpia 
i per si sol es un dret q u e fa na tura lesa donà 
a tot homo. 
15—í ver i tablement , a m b això i tot hi ha 
gfandíss íma diferencia en t re Pho no i els 
a l t res animals . P e r q u è aques t s no son amos 
d e sos propis ac te s , sinó que se governen 
pe r un doble instint natura! que los despe r t a 
la facultat d ' ob ra r i al seu temps les dona 
forces i excita i de te rmina cada un de sos 
moviments . Ün d ' a q u e s t s instins les mou a 
defensar sa vida i l 'a l t re a conse rvar l ' e spe -
cie. 1 an aque ixes dues coses les obtenen 
fàcilment sols amb usar de ¡0 que tenen pre-
sent ; ni poden de cap manera p a s s a r m é s 
envan t perquè ' l s mou sols el senti t i les coses 
s ingulars que perceben per medi dels sent i ts . 
14—Pero ta natura lesa del homo es molt 
d is t in ta . Exis te ix en ell to ta sencera i p e r -
fecta la natura lesa ^animal, i per aixo, no 
manco que an els al t res animals , s 'ha conce-
dida al rumo» per r a ó d ' a q u e s t a seva natu* 
ra lesa animal la facultat de g o s a r del be que 
hi ha en les coses corpòrees* Peró aques ta 
na tu ra í e sa animal, enca ra que sia perfecta 
en i 'hotiio, tant enfora es tà de 3er ella sola 
tota Ja na tura lesa humana q u ' e s molt infe-
rior an aques ta , i de la seva condició nascu Ja 
p e r subjec ta r - se a ella i obeVHa. 
Lo qu 'en nolt tos galet ja i sobressUrt , lo 
qu ' a t homo dona el ser d 'homo i per lo que 
se diferencia específ icament del bes t iar , e s 
l ' en teniment , el seny , la raó , 1 per això, per 
s e r i 'homo l'únic animat q u e te r a ó , hi ha que 
concedir da preefs al homo la facultat no 
lols d ' u sa r corn els d emés «ni ma Is, $inú eia 
posse i r a m b dre t e s t ab le i pe rpe tu , t an t les 
coses que amb son us se consumeixen , com 
les qu ' enca ra q u ' u s e m d 'e l les no s ' acaben . 
Lo qual s e veu mes clar enca ra si s ' e s tu -
dfa en sí i m e s Íntimament Ja na tu ra lesa üei 
homo» 
(Seguir d) 
Sonets de Mallorca 
Vna horta itnmcnm de indura 
kont ela fruitala ton o remella 
tè per cotonata Natura 
ì per espiai cantara d'ancella. 
Per revestirla de llum pura 
li dóna H sol els sêus raiys bells,-
una garrida no s'apura 
idefruitam un7pi els cistells, 
A la Cartata a hi endevina, 
que la campana va vibrant; 
la garridona siencamina 
pel mig del prat esuberane 
i la Beata Catalina 
se li apareix al seti davant 
M i r a m a r 
Guettant des Miramar estes riberes, 
plenes d'un cert pujat queies anima, 
veig que la mar s'ajassa llargament, 
vtefanfvjjanl les ona ploraneres 
perquè la cala oberta eh'escatittui. 
un dolç i delicat esplatjaiiient, 
l com d'arpa gentil, sento l'arpat 
que del fous aparei ¡. i'¡¿ plvìm >:*r^ìl 
per fer oïr sa oca dintre'7 Colegí 
quede nostra Mallorca fon ornali 
ì Miramar sembla lalmerditut 
escorcollant ab el blau del sea o il, 
alearse vom vhió de sabí egregi 
la ombra del Beat llamón Lu.lL 
PERE SALÒM. 
L L E V A N T 
UN AMANECER 
Para poder admirar el espectáculo, para mi 
nunca visto en aquellos encantadores lugares, 
saturados de poesía, me ievanté todavía de no-
che. L i angesción que inspira lo desconocido 
hizo despegar mis parpados, despertando de un 
sueño aguado por las ansias de ver aquel lo . 
balí a la azotea. Desde allí pude c o n t e m -
plar a mis anchas el hermoso paso de Ja. noche 
que termina al día. que empieza, 
La superficie de las reposadas aguas vejase 
cual cubierta tenue manto de plata, que la lu-
na con su • plateados destellos había extendido 
sobre el mar. 
La nulancóíiea luz lunaf proyectaba en el 
bosque Jas someras da los rectos pinos y fron-
dosos alcornoques, agigantándolas con aire lan-
ranico, Heno de misterio. 
Por momentos iba ia noche agonizando; 
ia débil claridad del alba rasgaba paulatina-
mente la* sutilísimas tinieblas, oponiéndose a 
U luz de Ja luna, era una cruenta' lucha entre 
ci día que iiegaba j la noche.-.; una intriga 
entre et astro del tíw y el déla noche, aquel 
para imponer su dominio, éste, para defender 
tu trono, 
bl resplandor dsl crepúsculo matutino iba 
en aumento, difundiendo ya un tanto a í a lus 
nocturna, Liia se resistía «ser arrollada, des-
tronada-, aquella parecía ir aniquilando su po-
derío, cual un lento y fatal tóxico atacando 
Una vida. 
Ei mar fué cambiando de matiz; ai argén-
tico manantial de lux, sucedían áureos rayos 
que, acentuándose mas y mas, se extendían 
p j r la tranquila superhcie, tornando en rojo 
escaríala el pjuído colon til astro reyasomaoa 
Ígneo allá Jejos en el horizonte» dispersando 
con su lluvia de candentes partículas los restos 
Üt w noche, apagando el fuigor de iai estrellas 
que atónitas asistían al fracaso de la desdicha* 
Ü£ luna, Mientras tanto, ésta, avergonzada an-
te ia derrota su inda, desaparecí* triste en lon-
tananza dejando de brrinar.... 
üra la huía del amanecer,.. La impresión 
ara dé que el sol saíia de los profundos abismos 
del mar, dando a éste la apariencia de ua gran 
charco de sangre, Luego ya se mostró todo en-
tero, majestuoso, dirigiendo sus c a l i l o s de 
Juego sopre los cristales del Faro que daba Ja 
sensación de una encantada torre de leyenda. 
LOS pajanlios juguetones por entre las ra-
mas de ios arboles, acariciados por el sol na-
ciente, saludaban coa sus alegres trinos y ar-
moniosos gorjeos a la nueva aurora que les 
anunciaba calor y vida. 
Del suelo se elevaba, a medida que se iba 
calentando, un tibio vapor de agua procedente 
de) rúente, último resto de la serena noche. 
Alia abajo despertaban los pintorescos pue-
bigenas ds Llaíranc y Calcha de un sueño 
Spaot'is al lüuraiurio de las mansas olas es-
tivales, fcrjsn coáiC manadas de blancas ovejas 
que duurneífcsi sobre el verde eesptfd de las 
f i sueñ^ pradera», 
tntoiv-xi ia¡> J¿arrrs* suslitUiaÜ a los gri-
Uu5 zi! su esti :iJeme chillar. 
Y íue una vei jurante un vsrand íri «1 ra-
ro ds sai: b e t s s m n de Rosas, 
E N T i M I Ó 
3 E U U I G I 0 S B * 
<1cm Anunciaré» éti el darrer n , 6 en el 
Consent se celebra ct diuo.enje dia 2 la Festa 
del Corpus. L'Oiiïd tou molt concorregut i so-
lemntí, "pero en major grau ho fou la processó 
que reconegué els carrers del Calvari. 
tíotovani. Pontarrói Puresa, Son Servera 
Abeurador, Pissïn, Angulo Palma i Penya Rot-
j !I eis qu«is ev^-ETI trtiíaknats amb murta» 
ftrbassev, i L·Mi.k·ïia balquena, La concurren-
t s £>U _graadi·jài, t l'orde absoiut. Cridaran 
i auueió el gran número de mne t s vestits de 
ïaüt i b?n ení.àats, com ela nins que vestiu 
qu'en riquíssima Custodia era portat p'el Cle¬ 
ro Parroquial. Feia la capa el Sr. Rector D. 
Gabriel Muntaner, 
P'el dia de Sant Antoni està anunciada la 
festa Cívic rrelligiosa que sera molt mes solem-
ne qu'ís anys passats. 
t o m al sortir aquesta n.° ja estirà feta, la 
resenyarèm en el qui vè, 
<*S^Sr « 3 5 ^ - S - v S * 0 Jí3SS3ír> J^w3fc> 
Revistes Rebade 
Hem rebut eis dos números 55, i 56 de La 
Novel·la Nova que publica «Noves Cançons 1 
Poesies» per Josep A. Clavér ei primer 1 «Cops 
de Ploma per Joaquim Buigas. 
Igualment hem rebut ei darrer n . e de «Qua-
derns d'Estudi» publicació del «Consell de Pe-
dagogia» de Catalunya qu'es interesantissim. 
La «Revista de Menorca» dedica el seu da-
rrer n". a la Vetiada Necrològica que l'Ateneu 
de Mahó dedicà a D. Josep l'erez de Acevedo, 
Catedràtic d'aquell Institut. 
®——-g$tw~-—————<@ 
La Visita Pastoral 
A A n t à 
Aixi com ho anunciarem en el darrer nú> 
mero, cl dia tres d 'aques t mes a les 7 i mitja 
del vespre , p rocedent de San ta Margalida, 
arr ibà a la nostra vila l l i m . t Kdrn. Sr. Ur. Don 
Rigobert Domènech , Bisbe de Mal lo ica . 
Mol t a b a n s d e s ' an ibada , una gran ger-
nació esperava a la Carretera Nova aont 
acompanyaís du la Banda de música q u e di-
rigeix D. Antoni Gili havien comparegudes 
les autoridats , Esglesiàstiea, Civil, judicia l , 
Militar, Ajuntament , Clero, P P . Franciscans , 
els n ins i n ines de les encoles de la vila amb 
sus professors, representació de les diferentes 
associacions catòliques i moltes altres p e r s o -
na l i t a t s dist ingides. 
Ai arribar l 'Automóvü en q u e venia Sa 
Urna. les campanes de la Parròquia i el C o n -
ven t s e p o s a i e n a repicar, ia banda rompé en 
la Marxa <l'in fams 1 el poble ac lamava al 
Sr . Bisbe amb entusiasme inusitat. Arribà 
aeompanya t dels Rds. Srs. ü. Josep Bonet i 
D. Jord i Frau capellà u 'honor 1 Secretari d e 
visites r e spec t ivament 
Mentres U Banda tocava a legre pasdob le 
el nostro $t-. Rector feia Ics degudes represen-
tacions al ísr. B.sbc besant l 'auetí paotoralel 
REU. Ciero s comunida ts üe f r anc i scans , l 'A-
jumainen tp res id i t p e l à r . Baíie U . Bar tomeu 
tísteva, e i "bup ien i de J m g s U. Pe re Gili, 
ei capità i t inents de la Comandànc ia min 
d aques ta Zona ürs . U . Juan iSadaij D. Antoni 
Gili i D. Miquel Toirca , Tinent de Carabi -
ners D. Miquel López, el comandan t de la 
Guardia CIVH Sr. D , J a u m e Perel ló, nins de la 
escola pública que d m g u x D . Andreu ferrer , 
Gotnunídats de ü e n n a n e s de ia Caridat amb 
les nines deis seus col·legis, representació 
d 'Érnutans d e l 'Ennita de Betlem, 1 gran nom-
bre de personal idats i una lnmensa gentada 
que s 'a tanyava per besar el seu Aneih 
b 'organiaàseguiviaineni ia comitiva qü ' e ra 
nuríierosísima cap a l'Iglesia Parroquial p 'els 
carrers de Antoni Blanes, Major, Centro» Plas-
sa i Parròquia els quals estaven engalanats 
amb murta i h e t m o s o s a r e s d e trionf. 
A l 'enírada de la viia cridava l 'atenció un 
molt artístic que n 'havia fet construir l 'Ajun-
tament en ei que si llegia; L'Ajumament i la 
vila d'Artà al Hm, Sr. ü i sbe . Benvingut siau. 
An el cantó de can Jusepe i n'hi havia un altre 
de més sencill» pe io a ia Plassa Veia s hi aisa¬ 
va un altra arcada de molt bon gust que figu. 
rava una torra de guai ta a m b dos torreo 
en mitj l 'escut de ta Caixa Rural. En les SEVI 
bandes s'hi llegia La Vaja Rural al Obi$l 
El Sindicato Agrícola a Su Ilma. En el pri 
replà d e l a Escala de la Par ròquia un al 
artística a rcada apareixia , que part d'avi 
l 'escut del Sr , Bisbe qu ' e r a de grans dini 
s ióhs , tenia aque ixa inscripció: tit Clero a. 
Obispo, i a cada costa t inscripcions liati 
a d e q u a d e s . 
• Al à fnbar la comitiva a la Par ròquia fi 
rebut baix paii c a n t a n t se e! Sacerdos et Ptíi 
t'fex. Acte s e g u í ce leb tà to tes les cerimonl 
qu'ei ritual prescriu i després pujà a la trotíf| 
dirigint sa pa rau la paterna! al poble q u ' o m f 
piía d e gom en g o m el temple espayós. E x p ! j | 
cà amb santa unció els tres impediments QUÉ| 
priven ai horno de cumplir els deures r e l l i g i o ^ | 
sos i ei poble escolta rell igiosament els c o r t ^ 
sells sa ludables de l Prelat; c o n à la bendi " 
a tots e>s íeéls alia reunits J seguidam 
acompanya t de les Autor idats i Banda de mfl| 
s ica i d e m é s comitiva anà a la Casa Rector! 
en la que se serví un esplendit lunch al fi d 
qual e! Suplen t de Jutge D . Pe re Gili en norft 
de tots llegi al Sr, Bisbe ia salutació e í n v i í a a ' 
a les Coves que en altre part publicam. 
El dia 4 al demaíl t engue lloc la ComunHJJ 
Genera l . A les 8 celebrà ia S a n t a M i s s a . S u | 
Ilma, i e!i mateix donà la comunió als f e e ^ * 
que no ba lxar iea d 'un tmlcuar , figurant 
devent l 'Ajuntament, Durant la missa ! l * 
lles de Maria cantaven wançonetes escuiltdes 
aprop iades a í 'acte, 
A les 11 d e l mateix dia t engué lloo l t ^ g i 
. ílrmacló de 146 nins i 143 nines e s s e h W 
padrins e! Sr. Batle, D , Bartormeu Esteva 
D. Pere Gili i Buades suplent de jutge rjií 
drines D . a Bàrbara Sureda, D , a Maria s a n c f 
D . A Aina d e Arços i D , A Cataiina Oleo . 
El decapvespre v i s i t ada lima. les resi 
cies de Germanes de la Canda t rebent-les 
audiència particular, com també als Ermita, 
i al Clero parroquial . 
Al vespre del mateix dia a les deü 4 
vespre hi hagué il·luminació en l'escala i te 
ple del Oratori d e Saní Salvador qu'estày. 
adornat igual qu ' en ia festa de ia nostra ^ 
trona i acompanyat de les Autoridats, Clero i 
Ajuntament, al so de alegres Pasdob ie s ilf 
pujà el nostro Prelat admirant les belleses de 
t;m hermós pun t i visitant a la Verge veneran; 
úd, i al baixar, en la Casa Rectoral fon ob^S* 
quíat per l 'Ajuntament amb un luach durant 
qual la Banda que dirigeix el Sr. Gili li v a f 
una serenata tocant lo més escullit d s sofl', 
repertori. 
El dia 3 passà el matí visitant e sec les ço^: 
mensant per la de Can Morey, i seguint cap; | 
a la Nic iona l de Sta. Cataiinaj'la de la serio* 3 
ra Salas, la d e la Sra. Sancho, i acabà en la d i ; 
de les Germanes de la Caridat d e baix. Ett" 
to tes fou rebu t amb càntics i expressives salti 
taçións; feu algunes preguntes de Doctr ina í 
donà consells paternals an els nins per essef 
bons i rellígiosos ciutadans. 
El decapvespre a les 3 i mitja sortí cap 
les Coet;.* wArtú, a les que l 'havia convida: 
la Caixa Rurai, fou acompanyat per les Auto 
ridats, Clero, Junta d e la Caixa i altres dis 
t ingidas peràonal id i t s en p . o p de coranta 
P'el cami encontrà una comUsió de C a p d e 
pera presidida p'el Sr. Rector d'aí/à D, Juiftl 
Torraudei t q u e l 'anava a Saludar. T e n g u é 
frases d'elogi i admiració per les tan f jmose-i 
Coves i p 'els bells penorames que en aquelià 
paratges s 'observen i, a la sortida fou saludat 
amb un hermós p a r a m e n t p'el Suplent d s 
Jutge D. Pere Gili de part del Sindicat Agrí-
cola i Caixa Rur,=í oferint-H un esplendidíssim 
i suculent barenar en que s'hi lluíien les asso-
ciacions esmentades . 
El dia § demat.it a ies 7 i mitja, amb dia 
qui ttaenaisava p iuüre partí ca.p a Capd.tp^ 
*' 1 ' - " ' 11.11 ml I.i 'II. i II . i. 1 ™.LL." _!!.•!——gl 
a m b son Automovil , d 'ont regressà" al hora-
baixa del mateix dia, esperant - lo una gran 
gentada : en ei carré de l 'Abeurador i P lassa 
Vella, amb el Clero i Aulor idats ai cap. L'auto 
sufrí una pa/me devers ei, torrent del Millach, 
i t engué qu ' a r r ibà a ia Vila a peu . Quan t et 
públ ic qui esperava concirós , s 'en va témer 
li sorti a camí i l ' acompanyaren a m b aclama-
c ions fins a ta Caixa Kurài aont descansà i 
desde alia se dirigí a la Casa Senyoria! d e la 
Viuda de D. Pe re Amorós, 13 qual va posar 
s o n Automovil a sa disposúció, part int cap a 
Pa lma a les tf i mitja entre les ac lamacions d e 
ia rnuUiuüi 
_ Voidriem que ! l s úits passa t s a ia nostra 
vila 'li haguin estat ben j^laentSi 
DE CAPDEPERA 
V I S I T A D E U S Í * , B I S B S 
El dia sis d ' aques t mes, a m b motiu d e la 
visita del lltn. br. b i sbe d ' aques ta Uiócesis , 
p 'el pob le de Capdepera lou testa major, una 
lesta que no resulta nies grossa Ja del nost ro 
Pat ró b a n l ba r tomeu , t an t per l 'ornament 
mels carrers , com per ta gen taua tnmensa que 
endíumenjada se Urà al carré. 
A tes 7 i mitja del matí a l 'entrada de C a p -
depera hi navia l 'Ajuntament, ptesidi t p ' e lba t -
le U , Juan Vaquer f o n t , e i u e r u , les Autor i -
da t s rmlitar i judicial , els n ins de tes esco les 
les Fies de la Punss ima i moltisima gent . Llàs-
tima que l ' a u s quedà una m í c a a e s m ü t a con-
g e r è n c i a de brusca que ïeia, 
Üls carrers estaven esp lèndidament ado r -
naré en murta, pinoteíts que s e tocaven, ban-
deres a cada casa i arcs m e n t a l s molt hen t lo -
eos, b ' e n havia aixecat un a l 'entrada a m b 
aques ta inscripció; Capdepe ra a su Pre íado , 
Un altra a la pujada d e la Cos ta que deiat 
Ben vengut siau, I en ia plasseta d e l 'isglesia 
S'hLljavja a ixecat a m b pals i rests de murta 
un artístic usmpiet que tenia als quatre c o s -
tats , la bandera espanyola , la mallorquina, 
l 'escut del b i sbe i ei de Capdepera* iots e n -
t ie iassats a m b molt de gust , 
A l ' an ibada de b a urna* que íou a l 'hora 
indicada s 'havia extesa baix de! primer a rc 
una p rmorusa cauta d e ílors naturals; l a u t o -
inóva pa/a , es br. fcíisbe baixà per a^nurar- ia 
i ment ies t e ieien les p resemacións de rú-
brica i se basava i'Anell Pastoral la música 
ioca la Marxa ü i n t a n t a t seguidament el Chor 
Ue nins de la pai roqusa i e* d e i e s Fitias de 
Sa Fur iss ima t a m a r e n amb molt d'ajust aquei-
xa cobiai 
Amb el cor ple d ' a íegnà 
i vessant de ò a m amvï 
* vos rebem en aques t dia 
U n Il·lustríssim beuyor , 
Després qua t re ninets del Chor parroqui* 
fil d igueren et solo; 
A ia Verge de l 'Esperansa 
• en premi d t vostron zel 
demanam vos don g a u b a n s a 
i després lloc en el cel, 
A c a b a d a de repetir la primera cobla segui 
!d Comniva fins a la Pa r ròqu ia ont stí feren 
les cer imònies de rúbrica i ba Urna. vestit d e 
Pontitical va fer un sermó eiocuentissím com 
iots els seus , que tou e seoua t au to un silenci 
sepulcral de part dei poo le que omplia ben 
atapit el U-mple parroquial . 
r o c desp iés se digué <a missa de C o m u -
nió ü e n e t a i que rebe tothom de mans de Sa 
lmia. en número d/uns setcens, cridant l 'a ten-
u o el gros contingent d ' i iontos que hi h a -
via, ¿1 *>í, S b b e tengué especials elogis pel 
Vhpr. Fiues. de ia Purissima que tot tí 
L L E V A K ï 
t emps d e la Comun ió cantà mote t s en llatí 
a d e q u a t s al acte i per la Congregació Mar i a -
na de j oves que lu Assistí amb sa medalla . 
Acabada sa missa i una volta berenat se pro-
cedí a la Confirmació de 138 nins i 118 ni-
nes essent padr ins el Sr. Batie D. J u a u V a -
quer Font , i ía Sra, esposa del Ju tge D . a 
Magdalena Melis Ginard , Després se íeu en 
la Casa rectoral un gus tós refresc en el que 
foren invitats eís Padr ins , Ajuntament i d e -
més au tor ida í s . 
Dedicà part del capvespre a la visita 
d 'eseoles comensan t per la parroquia l de] 
Col·legi de St. Alfons uunt hi havia reunida 
ía Congregac ió Mar iana , secció major i m e -
nor s a ludan t - l o a m b el cant d e les cobles 
eludides, Tan t en aque ixa escola com en !e$ 
nacionals de nins i nines, i de les G e r m a n e s 
Franc i scanes íou rebut amb càntics poes ies ; 
i sa lu tac ions ; contes tant , amb un se rmone t 
adecua t . An eser ai Convent de tes Monjes 
les rebé en audiènc ia part icular , 
L'hora era a v a n s a d a i ntoit a pesar seu 
hagué de suspendre la visita al Castel l de 
l 'Esperanse , pe rquè era hora de partir, 
fil p o b l e anava alt, per tot una inmensa 
gen tada l ' acompanyava i molta més a la par-
tida. Se pe t dir qu'ei pobie en massa el segui 
fins al cuini d 'Arta i ai partir l ' au to foren mol -
tes i es mansbal le tes i que ressonaren al Crit 
de Vwi el Qbiupo fou contes ta t a m b v iva 
u n à n i m d e la muiti tut , 
Desitjam que li Haia estat gra ta Sa visita 
feta aí nostro pobie com per noí t ros ho se rà 
pe r moit de t emps son re to r t , 
Uortesponsah 
C R Ò N I C A 
CSD D B O A - H O S T R f l « 3 
EL temps s'hi posat d'estiu Ls calor s'es 
•ntregada tot d 'un cop Durant la dtzens, ha 
fet unes quantas brusquetes peró de poca im-
portància: la major part dels dí«s han estat 
estivals, l o q u ' t u fet qu els sembrats sade lan-
ussen ferm a groguetjar. Els esnradors s'sn 
han temuts de veres, par això son moltselsqüi 
ja han pres signe. De ía veres ja n e n queden de 
dretes, son totes sxre&assades. 1 els segadors se 
donen de valenta tallar ordís i c ivaues . L'cs-
plet as gros si no engana. L'esperansaes d u n s 
Dona anyada general. 
ísí Enguany se ac-K embarcats una partida 
grossa de segadors cap * Giutadeüa, "bc reu 
^u'a l ià hi ha també u n a bona anyada, begons 
diuen els jornals que se paguen son sis pessetes 
i pansa plena. ;Ja hu crec que n ' h i van msl t s ! 
Segant en Sebastià Bosch, s 'ha pegaí 
una fausada a un dit de sa ma i casi ei deixa 
coronat: El Metge Sr, Sclivelles tengué que 
dunar-ii cinc punts de sutura : 
'jy> Terminat ia i aprovat el repartiment 
de l consum, se procedeix a fer papeletes per 
repartir, a fi de c o m e n s a r el cobro quant an tes, 
i t s ben hora! 
El fióstfC- err.iç i col· laborador don 
Daniel Cano Cantallops s'ha despedit de noi-
tros ai anar-sen a G a d u a peudre poscesïon de 
ia píassade Oricial q u i n t úc tclegralos per ia q u e 
h« estat ftnoinanat. RéDiga ell i la seva distin-
gida íamiha la nostra mes coral enhoraoonai 
d8sitj*nt-lt Ja mes gran sort en sa carrera, 
•jw els exàmens ceiíbrats af institut de 
Palma han tru dones notes eis joves tduardo 
López, Cosme Obrador i Miquel Morey prepa-
rats en l'Academia qui dtrigeut U, Andreu i1 e¬ 
rrer, Ho ceiebram ieü^tant al r n a t m wmps a 
illa i » s « reív^ctrçs tímijiMi 
S 
•£» T a m b é ha tret notes bri l lants en la 
N o r m a l de Mestres el nostro a m i c D . A n t o n i 
Ma:sot que se prepara per obten ir cl t í tol d e 
Mestre nac iona l . Eí te l ic i tmn. 
ur. Ja s h a rebuda Ja not ic ia del n o m b r t -
m e n t del mestre qu 'na de regentar i n t e r i n a -
m e n t l 'escola 2.' nac ional de n i n s d 'aquesta 
JocaJidat, vacant per d e t u n c i ó de! ma laura t 
mes tre D. Segon L>iaz Cordero (a c, s.) S ' ano -
m e n a D. Tornas Homar Moreno, Suposam qu« 
dins pocs dies tornarà quedar oberta i ' e j cok 
citada, 
AJUNTAMENT 
S e s s i ó del 2 1 de GDsíg de 1 9 1 S 
E3ü aqUeet d ia i baix la presidència d e D. Barto-
meu tiSlcv'd i amb asdiattsiícia duia Tineuta Srs, 
FeititíiiieH i v^asseilas i B1 HeigiJor 6r Als ina so 
celebrà a a s a i ó d e ati^oiia convocatòria acordant: 
t. Aprovar l ' a c a d e la ses s ió anterior. 
2. Pügar per gir portal ití'òt) Pis. al Ador, d« 
la Col'leociò ijagusiativa de E s p a o / a p'ei» toms 58, 
59 i 6J (,ue 8'ííju rebats . 
d. Utítiianar la declaració de utilidat publ ica 
del (Ja;iH tt'Artà <i l'lírtnita Ue tíetletti per a'Alque-
ria Vella d^üis onze k u i s . Aíxóüs per p o d e r pre-
Btíütai'pi'opusiciüus al t e r c a r Concurs dt) Gamios 
veuiudi i Ucjuanar al Sr. (Joveraador que óbr'gà 
l ' í n t ü n í i a c u o púülica retglamenlaria, 
i. Usaitiiiar la dadaració d'ulilidat pública el 
camí ii«í uiiiüdrca·Jo:' d e tíi Co-uaia de í a a Per* a 
ia ua.U d ' t » Utuups, p'el mateix motiu Ús baat@° 
rior, 
5. P-t?l mateix mol la ^acordà deraatur també 
ia declaració si'uitlídat púbüca del ds les Coves 
d'A/·iàd·uua 12 Éuia, i et de ia Carretera d'Artà 8 
inca a ona ido iraa d'una 15 Kms. 
Q, Au lo usar als babitatits del Carré de ia Cl· 
ridat perquè p u g ü í , construir aeeios h a l ï 1« di-
recció duia Gumifidíó d'Uüfes de Ja Vila. 
7. Donat Caute p'el batie deia treball» del* 
Cicsiaürs uucant Itt sttíHftüa i t aac* la Milió. 
Stdslè d«l 2 9 d« OCSaJg 
Se celebrà presidida p'el Sr, Batia 0 , Sartemeu 
Esteva, eia T m i t s siru. Fumení*>si (Jaisellaa i e ls 
tteigidot'S Srs . e sp inosa , Uarjiò, tísteva, Llabrés, 
A m o r o s í f ieói acurdauti 
1, Aprovar l aeta ue la anterior. 
2. Notnbrar uua comiss ió composta p'els ífl' 
nyoin Éspmosa, Amorós, Eetevít i ú'úï amb el 
Htígòi! t imsatbatie p«ique a ü i b r a o t i a d e l a v e n g u * 
du de! Biübe dirigia tot iu refereüt al oraaraent del* 
catres. 
J, S'Autorisa al Sr. Batle per que axi eom se 
vagiü esp«.iiyantí·is grifoti» puiíiics líjs varií ami 1 
nous ama càrreg ai pressupost vi^tínt. 
4, El &r. Batie .donà conta d«U treballs reall» 
sata p'eis ca miners durant la setmana i tanca 1« 
s e s i í o , 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Maig , 2 6 — M a r i a Paíoti Uiïeras 
! t 2 6 ~ ü a b r i e l M o r e y Mesqu lda 
Si 29-~Miquei F e r r a g u t J u a n 
í , 3ü—Marga l ida Pe re l ló Riera 
J u n y . 4 — M a g d a l e n a Ar t igues Qnhc&iré, 
Tota l ; 3 n i n e s i 2 n ins—3 
MORTS 
M a i b r , 2 3 - M i q u e l Roig Ptzà (n) Roig, càsài 
de 73 anys de Assistoiia. 
2 4 — D . S e g o n Diaz CorJerO; cas^t 
62 anys , de Bronquit is Crònica 
To ta l , 2 
Juny , 8 -Josep Santand^n Can íó , a m b jua¬ 
na Alna Amorós Sa rve ra , fadrins, 
L L E YA Ñ T 
G R f l f i C O ü f f i f l D O 
d ' e n ü U I É M B U J O S A 
e c 
T f í H E H G 
G a n a n c i a 
8 E V E N E N B O N S I 
Comestible* de fofa casía, Heers, dulcos, galiefas, g?e„ efc, ® Grandiós surfit de perfumeria 
A q u e s t a c a s a e s à ' u n i e a d e p o s i t a r i a d i n s A r t à de l A f l í S TUNEU 
F l i a u ^ v o s b © e n s a D i r e c c i ó ; C A R R E d © P A L M A , 3 - A R T À 
S mpsia hïm Ca)Gansncia serveix amb esment, püntual·lciat i barato qualsevol encérrec ss li iissa per ciutat i pels altres pobles de Mallorca 
Peçpaig a farit O a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 tat Despatg a Paín>a; E s t a n c d ' e s B a a c h d e s'OH 
Grandes Almacenes \ 
Uli ---
Yda. Igqaeío Figueruia 
Sastreria Ca .ilser! Mercería ¿apatfirla Pañería 
' ! Lanería Pañolería Lencería :-
Señeros de funto5«ieria,ftr¡iculGs para Viaje 
O B J E T O S P E RSC3ALO 
NO IMPORTA 
MA 
Mt MES SOBTÍ D'ARTÀ PER ÏESTIR DE SASTRE 
—- HJí LA 
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f-RCClO PiJO 
i 7 5» 11, Bi.Bt 110 ra Tiffltm 2,7 
tr 
£@ faien i eussíi fofa casra d© vestits d'homo 
a la moda i a gusr de cada qual 
Direee ió : B o t a v a n t , í 4 i 
' ¿ * p 
A R T Ä \ 
* A ¿f«f 
N O C O M P R E U C A F È 
j|ae rj© p a s s e u p*e sa botiga 
J A U M E C A B R E R 
qy&'i bo í *res@ 
A í l é h c i t r o b & c ' c u t Q t a i s s t ® d® 
c o r x . e a U b i s a i ç> t o t preu 
, \ / . 7 W , \ rï;!,VJ<X'% Í\\TA7m vtr. 
Ccrri £e üsiícri Blanes JOÍÏÏ - fibtos Paput 
n « c i A 
serens u ges 
l . W-'.KTA A T G T K S l I O R t S 
Vi • a i *¡'.jíi*op6 fTifeäistnals 
ALarcpï i-ui* «tc> or; moray 
Ki-„^Bvst »itio Beba cuquera» d!ARTA 
C A P B O T I G A i O B R E R I A . Pf lPÄI iERlM 
V E * EN M I L L O S CONDICIÓN" Q U E A D KN ' 1 « » T R a de SUSCRIPCIOH*^ 
Juan Vicens (a) Jan 
T o t a cas ta d 'ar t icles , comesí ibt- .s ga l l e t a s , etc. 
e s Remesen-rjftfiT DE SA f EK^UMERIÄ 
LI . C A C C I O 
T E D E P O S T DE M A Q U Í N*.'S DE COSÍH 
p & ? f i i i & j o H 5 
fsm laìSEE isla usía Ï ' Í A I D H ÍSSSÍEÍÍÍ. Ia^sni3, ÜSÍÍÍÏÍSS, eis-
1 JR t'C CIO: ; - ' A L CA R10 ï\ 3 
MARXANDO 
GRAN B O T 1 Q A 
À.VÜ Ci NüívU Ï-E 'i OTA CASI A l A TOT l'BEt» 
- : L \ ; .s \' ! H T P E K O I 1 A : — 
\ 
i X 
1 i i l i l ) 
ail classs espitiais ile 
FRANCÉS i 
R O / 1 D ñ I E 5 
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A R T À 
l'e" i.-rt-:ía ^ íu fnnaes 
En aquesta Ü<1ministracid 
tota c-ï:-ía_ de 
I M P R E S O S 
F e r r e r i -Su reda -s 
V. 
m> Wciim üapsr íi 'efa tasia a la M U É i es ?le's. t' 
llibres escolars I religiosos 1 
— A PKLU DE C A T A L l i ' i 
immtä ii ftti enta so. fofa p'ivil 'ad 
QUATRE CAXTCLWS, -V - L A ' Ï V t 
Ensaimades i Panels 
En í loclj su trybvfl m i l l u s q u e a l a 
rjE .-- : 
Micmel Boca Castell: 
H sa t>otíoa bei t robareu v 
sempre pans , paneta, 
aai lc tae , Descuits, 
voi leí*, i tota casta De pasitceria 
TANBÉ SE SERVEIX A ÛÛÉG1LÎ J 
Mefedaf, prentìtad» i «canonjía A p< Andreu F®nw 
f >'i>ruB>Aau>A». • I Sittmimiob prtailillll f DESPAJO Can-v ut Palma, 3 bia-ARVA'* 
